


















































⻄嶋⼀欽 京都⼤学防災研究所 5会議名 発表タイトル2017年度技術室研修 2ヶ所勤務における業務対応およびその課題
阿武⼭観測所と宇治キャンパスで関わる主な現場スタッフ






























































































































































































































































































































































⻄嶋⼀欽 京都⼤学防災研究所 36会議名 発表タイトル2017年度技術室研修 2ヶ所勤務における業務対応およびその課題
まとめ
•2ヶ所勤務を全うするためには、これまでと違った取り
組み⽅で業務に従事する必要がある。
•業務の効率化を図る上でも、⼈とのコミュニケーション
に時間を割くことが⾮常に重要である。
•課題を解決するためには、業務の効率化を図るとともに、
現在の⽅法を改善していく必要がある。改善を促すため
には地道に結果を残し、信頼を得るための努⼒と実績を
積み上げていかなければならない。
